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T '日  」｀吉
斉再
i = 枝野
万て ~ 1  ■ ―一
詳 一 t u ■






「【  ァ 、
国  匁
文   田
ナ
｀












ヨ iて  ~ ′ ト
' 予I   U (
イ子     寧:
,       _
口]
い
一
」
十一、
一中
山
】通
の
協
往
退
と
―
一て
草
市
一市一■
七
官
！
向
者
か
Ｌ
一均
に取
さ
れ
て
あ
一た
一本
凄
路
の
｛恒
一功
町
と
比
衣
貢
示
す
る
序i
(61
″　
　
　
　
　
末
宮
ｉ宮
差
つ
宿
場
町
屯
　
　
　
　
互
文
Ｔ
二
年
　
一
〓
日
工
下
三
軒
、　
千
日
百
ｉ
Ｔ
ｉ
下
一　
十し
十
万
阿
ぅ
一人
　
化
　
十期
　
日
百
二
Ｔ
ズ
軒
、
千
八
百
二
十
三
■
一、　
二
十
三
Ｌ
じ
弘
化
〓
一
年
　
「十些
三
千
十‐四
所
、
千
九
百
十
一
ナ
、一　
　
‐〓
二
い■
〓矛
永
一二
年
　
田
百
末
一十
一
時
、
千
九
百
三
十
三
■
、、
十
コ
匹
・
寛
支
か
ら
文
化
に
い
た
る
百
八
十
年
間
に
人
【
一
・
二
ｉ
格
の
増
加
と
な
内
一許
上
状
態
を
示
し
て
い
る
こ
Ｌ
テ
一知
り
う
る
。
（
”
せ
っ
い
て
善
師
野
・
土
画
の
人
口
を
み
る
に
、
善
師
野
宿
一見
文
十
二
丁宝
‐　
一自
〓
〓
戸
、　
六
十日
ニ
ユー
九
ｉハ
、　
四
十
■
【羊
一咲
）
文
化
朝
百
Ｅ
十三
炉
、
京
三
〒
一人
、
こ
と
宅
ｒ工
　
一ビ
　
一に中
一〈
〔
）
こ
れ
は
一
年
平
均
二
人
間
！分
ｔ
圧
の
「
加
ｔ
、
特
ん
ど
暮
▲
　
店
　
””
（
一
戸
三
人
と
共
て
二
百
三
十
三
戸
】
工
〓
Ｆ
〓
Ｌ
下
一、
■
Ｔ
Ｌ
，
文
化
新
三
三
〓
戸
、
二
京
末
二
二ヽ
塁
十
八
）
、
拓
ユ
宅
と
な
り
、
小
牧
右
メ
上
の
孝
し
い
停
滞
性
を
示
し
て
あ
る
．
手
師
野
信
に
よ
い
て
ほ
、
百
三
十
年
余
の
間
十性
に
戸
数
三
十
八
戸
の
増
加
を
■
る
も
人
数
に
つ
い
て
は
一
人
の
増
加
を
も
示
し
て
ゐ
な
い
，
ま
た
八
日
培
減
ら
如
何
に
拘
ら
ず
高
匹
の
急
激
な
る
成
少
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
馬
の
商
品
的
需
要
の
一減
少
よ
り
′も
、
む
し
ろ
生
活
丙
一軒
に
よ
る
飼
春
一能
力
の
不
能
に
よ
る
も
の
ナ
一
ス
る
。
以
・
卜
に
み
ら
る
ゝ
よ
う
に
人
Ｈ
全
く
の
静
止
獄
一惑
よ
り
共
て
諄
十ら
か
な
ご
と
く
、
有
場
町
と
し
て
も
、
ま
た
純
粋
あ
■
一
村
と
み
て
も
顔
芝
唇
台
一
刀
ほ
‐
善
葡
野
宿
に
よ
て
よ
、
百
三
一
年
つ
育
一
人
つ
培
が
を
ｔ
ｉ
さ
ず
、
平
均
乗
文
章
数
百
女
青
〓
・
一
人
一
文
化
支
Ｅ
・
〓
Ａ
ど
十年
紺
化
一〓
丁
！
〓
‐を
，
、
小
争
信
一≡
工
し
百
居
！１，
窮
追
を
示
―
一才
．
ｒ
ふ
一≡
ユ
」
、
同
有
が
（
一く
山
胃
に
仕
Ｌ
、　
ま
た
た
，問
（
一実
の
余
沖
●
乏
し
み
ｆ
た
こ
と
に
よ
る
も
つ
と
思
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
同
冶
≡
下
宗
妄
ま
モ
よ
、
中
山
道
太
ヨ
川
高
水
時
、
土
電
・
芋
師
野
よ
り
丈
」！ｆ
『
再
渡
Ｌ
を
経
て
札
沼
に
迂
画
す
る
ウ旅
人
も
あ
り
、
ま
た
尚
長
市
十
ｆ
活
と
を
み
た
ご
と
イ
、ヽ
「
天
を
続
方
多
分
比
所
御
通
何
一夜
と
、　
其
外
商
人
市
告
れ
年
円
に
百
一六
百
駄
ｔ
打
通
り
、　
有
方
潤
び
御
月
＝
！勤
候
者
共
内
輸
枝
通
一
二」
・卜　一小
「ン
，）　
一十峡
≡
と
ぁ
り
、
ま
た
刺
の
記
録
に
も
「
御
大
名
様
万
並
二
再
画
夕
京
中
様
上
方
つ
峡
の
運
行
、
小
体
も
あ
つ
て
、
末
代
・
属
宅
修
復
ギ
・
迎
料
キ
の
収
入
に
よ
つ
て
御
用
継
王
の
円
滑
た
る
こ
と
を
記
し
て
，
る
。
こ
ら
〓
，
在
状
態
て
あ
つ
た
と
こ
ろ
、
正
一徳
頃
、
ホ
管
看
≡
一
●
迂
目
を
落
よ
り
■
作
≡
「″る
に
至
り
、
交
通
写
下
汝
減
ン
共
に
有
中旅
者
を
■
兵
と
す
る
ｋ
一菫
Ｅ
上
高
持
・
人
足
キ
の
交
一逓
業
者
ｒ
、
〓
よ
な
車
一渋
に
陥
る
に
い
た
つ
た
ｏ
こ
●
二
と
に
上
コ
下
た
て
も
同
様
で
、
正
徳
度
≡
上
Ｅ
千
年
後
●
〓
官
頃
十一．ｒ
〓
一■
〓
し
か
つ
た
ｔ
”
ｋ
≡
上
く
、
千
唇
●
宴
ま
モ
ｒ
邦
一名
不
≡
路
へ
何
一通
有
の
時
、
獅
！★
一手
店
十
一打
つ
ボ
き
家
一・と、一務
丁多
あ
り
て
御
日
勢
●
「
さ
！いも
合
に
か
　
（
た
生
叡
注
友
多
出
来
、
宿
内
に
屋
敦
跡
ス
■
古
一井
戸
士
ど
う
こ
れ
，
，
ホ
宮
街
道
の
宿
場
町
一（
一
」（！一
一
木
宮
街
”一一一逆
う
宿
場
巧
と
あ
つ
も
一
こ
れ
に
よ
ろ
影
響
の
少
く
な
か
つ
た
こ
ン
一
子
可
実
Ｌ
た
ら
ゎ
し
一
．い
る
ゥ
著
輛
野
宿
に
■
，
ろ
吉
上
に
１
、ス
尾
ｆ
領
内
の
信
★
」
い
う
に
及
ぼ
ず
、
著
国
林
用
街
道
に
ヤ
・１、，
一‐当
宿
一世
亡
后
克
様
之
所
ネ
狗
古
手
ク
」
と
ぁ
っ
て
、
こ
う
し
た
文
書
に
ょ
い
る
、
手
経
【
を
割
↓引
い
イ
．も
、
な
お
洋
刻
な
影
響
の
あ
つ
た
三
十が
う
か
【
，
■
す
宅
そ
の
後
、
幕
府
新
Ｔ
、％
圭
一を
き
は
め
、
世
晴
監
ネ
す
る
予
十
言
後
よ
り
、
〓
急
つ
有
帝
密
「が
、
す末
軍
川
川
止
●
場
合
、
書
姉
野
よ
９
税
沼
に
急
行
す
る
を
み
る
に
い
た
り
、
孔
ま
す
落
士
の
（
ｒ務
多
哺
の
た
う
「
古
来
稀
茂
御
鮎
ャ
」
と
ぁ
る
一
葉
一
を
一現
田
中
す
る
Ｆ
，
い
た
つ
工
生
ち
以
上
、
不
含
街
道
の
人
口
の
状
態
を
、
変
連
畳
疋
１
る
影
ギ
と
し
て
、
そ
の
存
滞
七
る
若
子
の
原
困
ナ
手
共
た
の
て
あ
る
、
九
　
む
　
す
　
一ひ
こ
ゝ
に
，
上
け
た
木
管
街
道
は
、
一洛
の
政
策
上
ま
け
ら
れ
ｒ
ｉ
道
て
、
后
！一場
可
と
し
て
の
性
北
Ｌ
と
に
再
ュ
リ
の
功
茂
金
に
よ
つ
て
保
にＴ
Ｆ
士
】
‐
ヤ、
た
に
す
ゴ
な
い
。
要
す
る
に
・手
一畳
京
市
●
始
室
工
一重
一Ｔ
し
、
典
型
れ
な
宿
場
町
と
し
て
っ
惑
を
な
と
な
か
つ
た
い
て
ヤんち
．
■
市
モ
■
そ
う
し
た
と
い
型
の
宿
場
可
の
姿
■
捉
ぇ
主
・う
ｉ
企
十
一
た
が
増
”
在
〓
そ
の
と
二
ろ
こ
の
街
道
に
関
ｆ
る
史
一＝
は
抗
分
で
な
い
。
し
か
し
こ
の
街
道
を
取
上
た
論
布
を
他
に
Ａ
な
い
の
て
、
　
一
石
ま
た
↓
て
置
く
こ
と
と
し
」Ｌ
一，片
】
の
綿
声
を
対
し
た
い
．
　
ｉ
ェ
・
一
一
。
九
市
、
一二
一
・
六
改
市
）
追
記
　
〓
二
稿
Ｌ
汁
つ
て
一
九
一
部
を
「
郊
ｉ
文
化
」
に
準
十表
，
た
■
ｉ
今
回
≡品
■
改
っ
た
。
　
■
，
、
当
時
、
こ
々
政
助
を
い
た
す
い
た
愚
師
蔦
時
久
輛
先
・〓
に
記
し
て
思
訊
一”
意
を
表
し
た
い
。
誌
（
１
）
小
牧
村
江
崎
氏
何
用
留
（
名
古
屋
図
喜
軒
蔵
▼
↑
と
「
漠
川
行
行
記
」
一
二
夏
ｃ
な
お
笹
岡
文
書
、
一漫
州
岳
壬
真
を
と
も
同
様
あ
記
説
が
み
ら
れ
る
。
山
文
書
と
も
宅
吉
Ｅ
園
書
飢
蔵
。
（
３
！
笹
門
文
書
ｃ
〓
稿
公
〓
´
再
。
（４
）
「
小
牧
町
夏
十
六
０
頁
。
そ
こ
「
小
牧
町
愛
」
伍
所
引
末
詳
。
（
６
！一
一
濃
川
行
行
記
一
二
日
百
一。
（
ュ
）
「徳
川
禁
今
考
一
（
８
）
善
師
野
宿
日
問
匿
沢
不
健
次
郎
氏
蔵
。
（９
）
一
尾
哀
約
行
記
一
中
志
七
五
四
頁
。
（１０
）
間
を
。
　
コ
宮
安
丁
八
孔
貢
。
一１１
）
一１３
）
一
部
上
一災
娼
〓
古
下
三
二
の
エ
ニ
空
止
性
貫
一‐
〒
日
造
★
〓
一出
名
い
石
力
弥
一付μ
〓
”
引
資
料
に
ｔ
同
い庁
分
訂
ｆ
一が
う
ど
「
荏
妄
行
行
記
‐
中
巻
七
王
Ｉ
一貝
。
「
捲
川
行
行
〓
」
三
〓
貢
．
尋
市
村
れ
行
キ
一
一
一・４
）
大
Ｈ
ま
大
可
氏
著
「
ｒ
七
変
這
経
苫
愛
論
」
一
二
四
百
ｉ
（お
）
（・７
）′
（卸
）
「
正
誠
記
一
（小
牧
町
究
所
引
ヽ
一１６
）
黒
一判
兵
治
郎
氏
を
二
Ｆ
士
交
通
里
研
安
」
十
二
夏
。
（途
）
「
濃
川
行
行
記
一
三
二
頁
ｃ
（口
）
沢
木
文
書
。
｛九
）
「
愛
姉
県
愛
」
二
き
末
六
０
頁
。
一塑
≡
（ユ
！
笹
庁同
ア
一菩
。
（２３
一　
一三
二
一恵
主
全
一戸
一　
ｉ
十子
古
言
〓
弔
愛
一販
】減
一え
一一
の
八
〓
二
一一員
干
掛
十
一し
一カ
一　
壬
子
部
村
行
行
託
」
。
（２６
，
コ
尾
妄
行
行
記
」
■
巷
七
工
三
頁
。
一‐濃
川
杭
千
中花
一　
一
八
■
■
一ｙ
≡
一〓
（
１
，　
一三
同
ブ
。
一２Ｓ
ｉ）
「
濃
州
何
行
記
」
三
四
頁
ｏ
ば
，
　
湊
川
侑
一行
記
千
「
古
〓
一
工
一
店
社
版
、
「
尾
張
同
行
話
！
Ｌ
愛
打
県
教
育
会
仮
に
よ
る
。
‐不
一
，
有一モ
上
の
とに
考
・灯
コ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十■
〓
テギ
た
ヽ
一，
十
一高
・
は
ど
の
一
時
的
繁
